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1 JOHDANTO 
 
 
Suomeen suuntautunut maahanmuutto on viime vuosien aikana lisääntynyt merkittä-
västi. Vaikka monikulttuurisuus ja maahanmuutto on Suomessa vielä hyvin vähäistä 
muihin Euroopan maihin verrattuna, on yleinen maastamuutto muuttunut hiljalleen 
maahanmuutoksi. Ilmiöstä käydään vilkasta keskustelua – maahanmuutto ja  Suo-
messa toteutettava kotouttamispolitiikka näyttäytyy ajankohtaisena kiistakapulana 
monien toimijoiden keskuudessa. Samankaltainen kehitys on tuttua monista länsieu-
rooppalaisista kaupungeista, joiden väestönkasvu on jo vuosia ollut maahanmuuttaji-
en varassa (Martikainen 2009, 1—3). 
 
Yhteiskunnallisena ilmiönä maahanmuuttajia on Suomessa tutkittu heidän vielä suh-
teellisen pieneen määräänsä verrattuna varsin paljon. Kun 1990-luvun alussa aihepii-
ristä kiinnostuneita oli pieni joukko, niin 2000-luvun alussa aktiivisia tutkijoita oli jo 
toista sataa. Maahanmuuttajien integraation, eli kotoutumisen tutkimuksella ei kuiten-
kaan ole Suomessa kovin pitkää perinnettä, sillä maahanmuuttajien määrä kasvoi 
vasta 1980-luvulla. Maahanmuuttajien määrän kasvun myötä integraation tutkimus 
on tullut tärkeäksi osaksi eri yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimusta myös Suomessa. 
Selvitykset kotoutumisesta on tehty yleensä kielenopetuksen, koulutuksen ja työelä-
män suhteen. (mt., 2009, 1—3.) 
 
Oman opinnäytteeni teoria perustuu pääasiassa kotoutumiseen ja sen tutkimiseen 
kulttuurien kohtaamisena sekä maahanmuuttajan henkisenä prosessina. Työni konk-
reettisena tavoitteenani oli kuvata Perhetalo Sahramin kotouttamistoimintaa. 
 
1.1 Tutkimuskysymys 
 
Toteutin työni laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen suomenkielisissä 
oppaissa käytetään synonyymeinä ymmärtävää tutkimusta ja ihmistutkimusta. Lähtö-
kohtana ymmärtävässä tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Työni sisäl-
tää piirteitä myös hermeneuttisesta lähestymistavasta, sekä pitää sisällään aineiston 
määrällistä kvantifiointia eli havaintojen laskemista. Hermeneuttisessa analyysissa 
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ymmärtämiseen tähdätään systemaattisella tulkintojen tekemisen prosessilla, jota 
kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi: yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden 
tulkintaan ja tutkimuskohteesta tehtyjen tulkintojen uudelleen tulkitseminen tuottaa 
yhä laajenevaa ymmärrystä kohteesta. (Eskola & Suoranta 1998, 186 ; Syrjälä, Aho-
nen, Syrjäläinen & Saari 1995,10—14 ; Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2004, 152.) 
 
Tutkimuksessani pyrin selvittämään, kuvailemaan ja ymmärtämään Sahramin toimin-
taa kotoutumisen ja henkisen kasvun tukijana. Työni on tarkoitettu Sahramin omille 
työntekijöille ja toimijoille, jotka suunnittelevat työtä maahanmuuttajien parissa. Aihe 
tuli minulle annettuna. Työni tarkoitus ei ole vastata mihinkään rajattuun kysymyk-
seen mutta ihanteellista olisi, jos työni antaisi Sahramin kotouttamistoiminnalle vielä 
nykyisiä selkeämmät tavoitteet ja suuntaviivat. Tavoitteena oli myös löytää mahdolli-
sia kehittämistarpeita. Tällaisessa toiminnan tarkastelussa on tärkeää tunnistaa pal-
velun prosessit, tavoitteet ja asiakkaat. Välineinä tutkimuksessani oli oma havain-
nointini, työntekijöiden ja maahanmuuttajien haastattelut sekä valmiit aineistot. Tär-
keä osa toiminnan tarkastelua oli myös kotouttamiskurssin asiakasprofilointi, johon 
keräsin kaikki vuonna 2010 kurssilla olleiden tiedot.  
 
Oma vahvuuteni tässä aiheessa on se, että pääsin seuraamaan useiden kuukausien 
ajan tutkittavaa ryhmääni työharjoittelijana – eli maahanmuuttajanaisia ja Sahramin 
toimintaa kotoutumisen tukijana. Selvitän työssäni myös joitakin keskeisiä lakeja ja 
valtion tarjoamia kotouttamispalveluja.  
 
 
1.1 Maahanmuuttajat Suomessa 
 
Maahanmuuton ajankohtaisuus näyttäytyy myös tilastoina. Vuosien 2008-2009 vaih-
teessa helsinkiläiset puhuivat äidinkielenään noin 150 kieltä mukaan lukien suomi ja 
ruotsi.  Joukkoon mahtuu 165 maan kansalaisia. Nuoremmissa ikäluokissa maahan-
muuttajien osuus on suurempi kuin vanhemmissa: 7-15-vuotiaista helsinkiläisistä 12 
prosenttia on muunkielisiä. Kieliryhmistä ylivoimaisesti suurin on venäjänkieliset, joita 
on yli kaksi kertaa enemmän kuin seuraavaksi suurimpien ryhmien edustajia, viron-
kielisiä ja somalinkielisiä. Maahanmuuttajaväestön sukupuolirakenne on kokonaisuu-
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dessaan melko tasainen, miehiä ja naisia muuttaa Suomeen suunnilleen yhtä paljon. 
(Tilastokeskus 2009.) 
 
Kaikki nämä maahanmuuttajat eivät tarvitse kotouttamispalveluita, mutta luvut osoit-
tavat selvästi sen, että maahanmuuttoliike on laajaa.  
 
2  KOTOUTUMISEN LÄHTÖKOHDAT  JA KESKEISET KÄSITTEET 
 
 
Opinnäytteeni tilaaja, eli Perhetalo Sahrami on Helsingissä asuville maahanmuutta-
janaisille tarkoitettu kotouttamispalvelu. Aivan ensimmäisenä on syytä selvittää ko-
toutumisen ja kotouttamisen erot. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksi-
löllistä kehitystä, jonka tavoitteena on osallistua työelämään ja muuhun yhteiskunnan 
toimintaan omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan  vi-
ranomaisten kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. (Kotouttamisohjelma, 2008 10.) 
 
Maahanmuuttajiin liittyy myös paljon muita termejä, joiden täsmällinen käyttö helpot-
taa maahanmuutosta käytävää keskustelua. 
 
2.1 Termien takana yksilö 
 
Maahanmuuttajalla yleisesti tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomailla syntynei-
tä henkilöitä, joista käytetään erilaisia nimityksiä riippuen heidän taustoistaan ja syis-
tään olla Suomessa. Maahanmuuttajatermin rinnalla voidaan käyttää myös termiä 
maahanmuuttajataustainen, jolloin usein viitataan toisen ja kolmannen sukupolven 
maahanmuuttajiin.(Liebkind 1999,9—11; Sektoritutkimuksen Neuvottelukunta 2009, 
14—16.) 
 
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan 
hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. Siirtolainen ei ole esimerkiksi turisti tai opiskelija 
( mt., 1999, 9—11). 
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Pakolainen on YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan 
henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella, ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutu-
vansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskun-
nalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta (mt., 1999, 9—11). 
  
Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta 
maasta. Turvapaikkahakemus jätetään maahan tullessa tai mahdollisimman pian 
maahantulon jälkeen. Turvapaikanhakijan pakolaisuus todetaan vasta hakemuksesta 
annetulla päätöksellä, joten turvapaikanhakijaa ei voida sanoa pakolaiseksi ennen 
kuin päätös on annettu. (mt., 1999, 9—11.) 
 
Kiintiöpakolainen on tullut Suomeen vuosittaisen pakolaiskiintiön puitteissa. YK:n 
pakolaisasioiden pääkomissaarin toimisto (UNHCR) on jo sitä ennen myöntänyt hen-
kilölle pakolaisstatuksen. Pakolaiseksi voidaan siis kutsua kiintiöpakolaisia, myöntei-
sen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, heidän perheenjäseniään ja suojelun 
tarpeen vuoksi oleskeluluvan saaneita. (mt., 1999, 9 —11.) 
 
Maahanmuuttajat voidaan myös jakaa muuttoperusteensa pohjalta kolmeen eri ryh-
mään: Työn vuoksi maahan tulleet, muun syyn kuin työn vuoksi maahan muuttavat 
sekä laittomat tai dokumentoimattomat maahanmuuttajat. Työperäisillä maahanmuut-
tajilla on työpaikka vastaanottavassa maassa. Muista kuin työperäisistä syistä muut-
taviin kuuluvat esimerkiksi perhesyistä muuttavat, paluumuuttajat, pakolaiset ja opis-
kelijat. Dokumentoimattomien maahanmuuttajien ryhmässä on esimerkiksi keikkatyö-
tä tekeviä turisteja tai oleskelulupa-ajan ylittäneitä ulkomaan kansalaisia. (Martikai-
nen  2009,41.) Käytän työssäni  useimmiten termiä maahanmuuttaja, jolla tarkoitan 
kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä.   
 
2.2 Kotoutuminen monikulttuuriseen yhteiskuntaan 
 
Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koskevassa yhteiskunnallisessa integraatiotut-
kimuksessa puhutaan rakenteellisesta ja sosiaalisesta kotoutumisesta. Rakenteelli-
sessa kotoutumisessa on kyse vähemmistön tulemisesta osaksi ympäröivän yhteis-
kunnan rakenteita, esimerkiksi työmarkkinoita. Sosiaalisessa kotoutumisessa  on ky-
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se ihmisten välisestä arkisesta vuorovaikutuksesta, joka on yleensä dynaamista ja 
sattumanvaraista. (Martikainen- Tiilikainen  2007, 19.)  
 
Kaksisuuntaisessa kotoutumisessa sekä valtaväestö että etniset ryhmät sopeutuvat 
toisiinsa. Tätä ilmiötä kutsutaan myös monikulttuurisuudeksi. Monikulttuurisuuden 
käsitettä käytetään suomalaisessa keskustelussa toistuvasti, sekä normatiivisesti että 
kuvailevassa merkityksessä. Normatiivisessa näkökulmassa monikulttuurisuus yhdis-
tetään niihin arvoihin, joihin yhteiskunnassa tulisi pyrkiä, esimerkiksi oikeudenmukai-
suus ja tasa-arvo. Kvantitatiivinen lähestymistapa on käytössä silloin, kun puhutaan 
muutoksista väestörakenteessa ja maassamme puhuttujen kielten määrästä. Jos 
monikulttuurisuuden käsite rajataan kvantitatiiviseen lähestymistapaan, voidaan 
huomata, että monikulttuurisen yhteiskunnan kehittyminen Suomessa on vasta sen 
alkuvaiheessa. (Maula 2006, 40.)  
 
Maula osoittaa, että normatiivista monikulttuurisuutta eli kaksisuuntaista kotoutumista 
on tutkittu analysoimalla vähemmistöjen kokemuksia integraatiosta. Inga Jasinskaja-
Lahti, Karmela Liebkind ja Tiina Vesala ovat tutkineet maahanmuuttajien integraatio-
ta syrjintäkokemuksien valossa, ja toteavat, että toimiva monikulttuurinen yhteiskunta 
edellyttää maahanmuuttajien sopeutumista yhteiskuntaamme ja myös suomalaisten 
sopeutumista maahanmuuttajiin (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 10).  
 
2.3 Kotouttaminen kotoutumisen lähtökohtana 
 
Kotouttamisen lähtökohta on se, että Suomessa asuva maahanmuuttaja on muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta oikeuksien ja velvollisuuksien suhteessa samassa 
asemassa kuin Suomen kansalainen (Kotouttamisohjelma 2008, 20). Kotoutumista 
tuetaan kotouttamisohjelmalla, kotoutumissuunnitelmalla ja kotoutumistuella. Kunta 
vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta sekä seurannasta. (Ulko-
maalaislaki; 1 §, 106 §.) 
 
Kotouttamisohjelmien tarkoitus on tukea kotouttamisen suunnittelua kunnassa ja so-
vittaa yhteen eri toimijoiden tehtäväalueet. Uusi kotouttamislaki astui voimaan 
1.9.2011. Kotouttamislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, 
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asemaa ja tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa, tukea yhteiskunnassa tarvitta-
vien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden 
välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanot-
to. (Kotouttamislaki, 2011.) 
 
Kotoutumissuunnitelmalla taas viitataan jokaisen maahanmuuttajan henkilökohtai-
seen suunnitelmaan toimenpiteistä, joita tämä tarvitsee kotoutuakseen Suomeen. 
Suunnitelma laaditaan Työelämä-toimiston sekä tarpeen mukaan kunnan kanssa. 
Oikeus kotoutumissuunnitelmaan on tilanteen mukaan alle 3-5 vuotta Suomessa 
asuneella, työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella, toimeentulon tarpeessa oleval-
la, tai alle 18-vuotiaalla henkilöllä. (Kotouttamisohjelma 2008, 14.) 
 
Suomen pakolaispolitiikassa korostetaan YK:n pakolaissopimuksen, kansainvälisten 
ihmisoikeuksien, YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) antamien suositusten ja muiden 
kansainvälisten sitoumusten periaatteiden johdonmukaista noudattamista (Kotoutta-
misohjelma, 2008). Lisäksi Suomessa on säädetty yhdenvertaisuuslaki (1.2.2004), 
jonka tarkoituksena on edistää ihmisten välistä tasa-arvoa ja tehostaa syrjinnän koh-
teeksi joutuneiden mahdollisuuksia puuttua kohteluunsa (Yhdenvertaisuuslaki, 2011). 
 
3 KOTOUTUMINEN TEORIAN VIITEKEHYKSESSÄ 
 
 
Maahanmuutossa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse kulttuurien kohtaamisesta. 
Sana kulttuuri sen antropologisessa merkityksessä on totuttu määrittelemään kaikek-
si inhimilliseksi toiminnaksi, yleisesti hyväksytyiksi uskomuksiksi ja tunteiksi, jotka 
koskevat esimerkiksi perhejärjestelmää, eettisiä arvoja ja asenteita (Kalhama, Kitola 
& Walamies  2006, 13 ; Liebkind  2000, 13). Ryhmän keskuudessa muodostunutta 
kulttuuria voidaan määritellä  muistakin lähtökohdista, muun muassa historiallisista 
tai uskonnollisista lähtökohdista. Yleisesti ajatellaan, että kieli ja kulttuuri kuuluvat 
erottamattomasti yhteen, mutta tämä ei kuitenkaan riitä turvaamaan yksilön hyvin-
vointia uudessa kulttuurissa. Ihminen tarvitsee henkistä pääomaa, sekä tunteen siitä, 
että elämä kantaa sen kaikissa vaiheissa. (Frisk &Tulkki  2005, 6, 49; Kalhama, Kito-
la & Walamies  2006, 14.)  
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3.1 Akkulturaatio 
 
Eri kulttuuristen ryhmien ollessa vuorovaikutuksessa keskenään syntyy kulttuurisia 
muutoksia, joissa erilaiset tavat ja ominaisuudet sekoittuvat. Puhutaan akkulturaati-
osta, joka voidaan jakaa erilaisiin strategioihin lähestyä ja tarkastella tätä kulttuurista 
vuorovaikutusta. Akkulturaatioprosessia koskevat teoriat voidaan karkeasti jakaa 
kahteen ryhmään: toinen painottaa kulttuurivähemmistön sulautumista enemmistöön 
ja toinen kulttuuripluralismia eli monikulttuurisuutta (Kymlicka 2000, 11-14). Monikult-
tuurisessa mallissa, jota Suomen maahanmuuttopolitiikassa painotetaan, etniset vä-
hemmistöryhmät säilyttävät perinteisen kulttuurinsa sopeutuessaan enemmistöryh-
mään. Samalla oletetaan, että enemmistökulttuuri muuttuu ja sopeutuu monikulttuuri-
suuteen. Sopeutuminen tapahtuu eri tahdissa elämän eri osa-alueilla. Kulttuurien 
kohtaamisesta johtuvaa muutosprosessia kutsutaan tällöin akkulturaatioprosessiksi. 
(Liebkind 2000, 13,14.) 
 
Yksi tunnetuimmista integraatio-teoreetikoista on J.W. Berry, joka tarkastelee yksilön 
kotoutumista akkulturaation kautta. Perinteisesti akkulturaation on nähty etenevän 
suoraviivaisena prosessina siten, että maahanmuuttaja omaksuu ensin valtakulttuu-
rin ulkoiset piirteet, ja sopeuduttuaan niihin, kulttuurin sisäiset piirteet, kuten arvot ja 
normit. Hän oppii jonkin verran uutta kieltä selviytyäkseen arkipäiväisistä tilanteista, 
ja oppii vähitellen toimimaan itsenäisesti uudessa yhteiskunnassa. Vasta sisäisesti 
sopeuduttuaan maahanmuuttaja samastuu valtaväestöön ja tulee sen osaksi. Yleen-
sä kuitenkaan akkulturaatio ei ole suoraviivainen prosessi, vaan se kohtaa esteitä ja 
vastoinkäymisiä. Yksilö voi myös joillakin elämän alueilla sopeutua hyvin, toisilla taas 
ei lainkaan. Onnistuneen akkulturaation merkkeinä pidetään muun muassa hyvää 
henkistä ja fyysistä terveyttä, yleistä tyytyväisyyttä ja hyvää itsetuntoa. 
(Liebkind  2000, 16-28.) 
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3.2 Nelikenttäteoria 
 
Berryn kehittämä malli akkulturaatiosta on nelikenttä, jossa yhtäällä toimivat maa-
hanmuuttajan oman identiteetin ja kulttuurin säilyttämisen tärkeyteen liittyvät vaateet 
ja toisaalla valtayhteisön ja oman yhteisön välisen yhteyden ylläpitämisen tärkeyteen 
liittyvä tarve. Nämä tekijät ristiintaulukoimalla muodostuu neljä erilaista tapaa suhtau-
tua kulttuurien kohtaamiseen yhteiskunnassa. 
              
            
  Sopeutuminen valtakulttuuriin 
   
                 Kyllä  Ei 
 
       Kyllä 
 
Suuntautuminen  
omaan  
kulttuuriin 
                             Ei 
 
 
   
Kuvio 1. Berryn nelikenttäteoria 
 
Tässä nelikenttäteoriassa akkulturaation lisäksi eri suuntia ovat valtaväestöön sulau-
tuminen eli assimilaatio, separaatio eli eristäytyminen ja marginalisaatio eli vieraan-
tuminen.  
 
Assimilaatiossa ihminen torjuu oman kulttuurinsa ja omaksuu sen tilalle uuden kult-
tuuriin. Yksisuuntaisessa kotoutumispolitiikassa on kyse assimilaatiosta: tällöin ei 
kiinnitetä huomiota siihen, että maahanmuuton seurauksena yhteiskunta monikulttuu-
ristuu.  Separaatiossa vähemmistön jäsenet korostavat vain omaa kulttuuriaan ja ve-
 
AKKULTURAATIO= 
sopeutuminen 
 
ASSIMILAATIO= 
Sulautuminen 
 
SEPARAATIO= 
eristäytyminen 
 
 
MARGINALISAATIO= 
Vieraantuminen 
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täytyvät kanssakäymisestä valtaväestön kanssa. Syrjäytymistä sekä omasta että val-
taväestön kulttuurista kutsutaan marginalisaatioksi. (Kymlicka 2000, 77-78; Liebkind 
2000, 15-18 ; Räty  2002, 125.)  
 
Akkulturaatiota eli sopeutumista pidetään parhaimpana neljästä akkulturaatiostrate-
giasta, koska sillä on vahvin yhteys hyvään sopeutumiseen ja yleiseen elämäntyyty-
väisyyteen. Akkulturaatiostrategiaa käyttävä maahanmuuttaja haluaa säilyttää etni-
sen identiteettinsä ja kulttuurinsa, sekä samalla osallistua yhteiskuntaan laajemmin ja 
ylläpitää hyviä kontakteja valtaväestöön. Soilamon (2008, 22) mukaan Suomen vi-
ranomaiset tulkitsivat pitkään onnistunutta kotoutumista assimilaatioon rinnastetta-
vaksi ilmiöksi. Kotoutumisen tavoitteena pidettiin maahanmuuttajien sulauttamista 
suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Ideologian muutos viranomaistoiminnassa 
on ollut hidas. Nykyisessä maahanmuuttopolitiikassa pyrkimys akkulturaatioon on 
kuitenkin lähes syrjäyttänyt assimiloinnin. (Liebkind 2000: 20; Soilamo  2008, 24). 
 
Marginalisaatio on sopeutumiselle epäsuotuisin vaihtoehto, jolloin yksilöllä ei ole 
mahdollisuutta tai halua oman kulttuurinsa säilyttämiseen, eikä yhteiskuntaelämään 
osallistumiseen. Maahanmuuttajien marginalisaatio eli syrjäytyminen on todellinen 
riskitekijä, jonka ehkäisyyn valtion toteuttama maahanmuuttopolitiikka tähtää. Joskus  
syrjäytymistä tapahtuu kuitenkin sen takia, että maahanmuuttajalle ei anneta tar-
peeksi mahdollisuuksia onnistuneeseen sopeutumiseen. Separaation valinnut henki-
lö haluaa pitää kiinni alkuperäisestä kulttuuristaan ja välttää kanssakäymistä laajem-
man yhteiskunnan kanssa. (Liebkind 2000, 20 – 22 ; Räty  2002, 126.) 
 
3.3 Akkulturaation kriisivaiheet 
 
Maahanmuuttajien kotoutumista voidaan tarkastella myös erilaisten kriisien valossa. 
Räty (2002, 120 - 121) näkee maahanmuuttajan sopeutumisprosessin uuteen ympä-
ristöön samantyyppisenä kuin minkä tahansa kriisin läpikäymisen. Sopeutumispro-
sessin kulkuun ja onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, jotka liittyvät maahan-
muuttajan persoonallisuuteen, kielitaitoon ja koulutukseen, muuton motiiveihin, läh-
tömaan kulttuuriin sekä ympäristöön, johon muutetaan. Sopeutumisprosessin vaiheet 
ovat yksilöllisiä kestoltaan ja voimakkuudeltaan. Ne voivat vaihdella muutamista kuu-
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kausista vuosiin, olla kivuttomia ja nopeasti ohimeneviä tai kriisi voi olla vaikea ja 
kestää koko elämän. (Räty 2002, 125.) 
 
Kotoutumiskriisi eroaa kuitenkin muista ihmisen kriiseistä siinä, että se kestää kau-
emmin kuin muut kriisit. Myös kriisin syitä on enemmän ja sen läpikäyminen on elin-
ikäinen prosessi. On mahdollista, että maahanmuuttaja ei koskaan opi hallitsemaan 
samanaikaisesti kahta kulttuuria, kun taas toisen sopeutuminen uuteen maahan su-
juu kivuttomasti ilman havaittavaa kriisiä. Tärkeänä uusien kokemusten saamisessa 
on kontaktit suomalaisiin ja muihin syntyperäisiin asukkaisiin, sekä kotoutumiskriisin 
läpikäyneisiin muihin maahanmuuttajiin. (Pollari 1999, 156; Räty 2002, 121.) 
 
Rädyn ohella muut tutkijat (Alitolppa-Niitamo 1993, 24 ; Pollari 1999,156;) käsittele-
vät maahanmuuttoon liittyvää kulttuurisokkia ja erottavat siitä ainakin seuraavat vai-
heet: kuherruskuukauden-, torjunta-, tasapainonhaku- ja useamman kulttuurin hallin-
tavaiheen. 
 
Kuherruskuukausivaiheessa muuttaminen uuteen maahan tuntuu mahtavalta. Pää-
osin kaikki näyttää hyvältä. Aikaisemmista vaikeista oloista on päästy turvaan ja uu-
den elämän alku on käsillä. Uusi viehättää ja kiinnostaa. Tämä vaihe kestää yleensä 
enintään puoli vuotta. Sokkivaihetta maahanmuuttaja ei alussa heti huomaakaan. 
Sokkivaihe kehittyy vähitellen, yleensä ensimmäisen parin vuoden aikana. Maahan-
muuttaja näyttää ulkoisesti rauhalliselta, mutta sisäinen olotila on levoton ja jopa 
myrskyisä. Hän tuntee itsensä levottomaksi ja ahdistuneeksi. Muun muassa työttö-
myys, kielitaidon ja ystävien puute rasittaa mieltä. Myös pelko tulevaisuudesta nou-
see esille. (Pollari 1999, 156; Räty 2002, 120–123.) 
 
Reaktiovaiheessa maahanmuuttaja ymmärtää oman asemaansa ja  pohtii, mitä se 
hänelle merkitsee. Pienet asiat, jotka ennen tukahdutettiin, saattavat nyt laukaista 
voimakkaita aggressiivisia reaktioita. Maahanmuuttajat voivat kokea muun muassa 
vihamielisyyttä, surua, epätoivoa sekä toivottomuuden ja tyhjyyden tunnetta. Tähän 
vaiheeseen kuuluu syyllisen etsimistä. Tässä mielentilassa voi syntyä suuria erimieli-
syyksiä aviopuolisoiden ja sukulaisten välillä. Maahanmuuttaja on pettynyt uuteen 
elämäänsä uudessa maassa. (Räty  2002: 120-123.) 
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Viimeisessä vaiheessa, tasaantumisvaiheessa, maahanmuuttaja lopulta pystyy hy-
väksymään elämäntilanteensa ja alkaa näkemään uudestaan myönteisiä asioita uu-
dessa kulttuurissa. Tunteet ovat muuttuneet. Ne eivät ole enää pelkästään positiivisia 
niin kuin kuherruskuukausivaiheessa, eivätkä pelkästään kielteisiä niin kuin reaktio-
vaiheessa. Nyt hyväksytään ajatus uudesta elämästä: ”Tämä on minun elämäni” ja 
”Tämä on minun kotini”. (Pollari 1999, 156–157; Räty 2002, 120–123.) 
 
Myös Berry on esittänyt akkulturaatiossa tapahtuvasta  stressistä teorian, jonka mu-
kaan akkulturaatioprosessi tapahtuu kolmivaiheisesti kontaktin, konfliktin ja adaptaa-
tion kautta. Kontakti on edellytys koko prosessille, sillä akkulturaatio voi alkaa vasta, 
kun yksilö on asettunut uuteen kulttuuriin. (Liebkind  2000, 19, 20.) 
 
3.4 Voimaantuminen osana akkulturaatiota 
 
Naisten parissa tehtävässä kotouttamistyössä esiintyy usein termi ”voimaantuminen”. 
Käsite tulee englanninkielisestä vastikkeesta empowerment, ja erilaisissa tutkimuk-
sissa sitä voidaan käyttää tarkoittamaan valtaistumista, henkistä kasvamista, voima-
varaistumista ym. Nykyään kuitenkin termi voimaantuminen on melko vakiintunut kä-
site. 
 
Siitosen (1999, 83- 87) mukaan voimaantuminen on pitkä, jopa vuosia kestävä pro-
sessi, jonka aikana ihminen voi parantaa omaa elämänhallintaansa ja -kontrollia. 
Voimaantuminen on mahdollista silloin, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisös-
sä sen tasa-arvoisena jäsenenä. Henkilöä voidaan pitää voimaantuneena silloin, kun 
hänellä on vahva vastuu omasta kehityksestään, sekä halua ja kykyä toimia oikeaksi 
katsomallaan tavalla. Yleisesti ajatellaan, että kukaan ei voi voimaannuttaa toista, 
vaan kyseessä on yksilöstä itsestään lähtevä prosessi, jota voidaan  tukea ja vahvis-
taa tarjoamalla siihen sopivia resursseja. (Siitonen 1999, 87-88.)  
 
Voimaantuminen on  tärkeää, sillä akkulturaatio ei ole prosessi, joka etenisi suoravii-
vaisesti kohti täydellistä sopeutumista. Vieraassa maassa asuminen on vaativaa; 
ympäristön suhteen valppaana eläminen ja vieraan kielen puhuminen kuluttavat voi-
mavaroja. Vie aikaa ennen kuin ulkopuolisuuden tunteesta pääsee eroon. Jos maa-
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hanmuuttaja kokee olevansa voimaantunut, on hänen helpompi käsitellä akkulturaa-
tiossa tapahtuvaa stressiä ja luottaa tulevaisuuteen. Voimaantumisesta voidaan  pu-
hua, kun maahanmuuttaja kokee, että hän hallitsee ympäristöään sen sijaan, että 
ympäristö hallitsisi häntä (Harju- Tolppa 2006, 14). 
 
3.5 Akkulturaation ongelmia 
 
Yhteisöllisistä kulttuureista tulleet eivät ole tottuneet yhteiskunnan suureen rooliin ar-
jen hyvinvoinnin takaajana. Suomeen tulleet maahanmuuttajat ovat usein lähtöisin 
yhteisöllisestä kulttuurista. Tämä tarkoittaa sitä, että perheen etu on yksilön etua tär-
keämpi. Näissä kulttuureissa naisilla on vastuu kodinhoidosta sekä lasten kasvatuk-
sesta, ja heillä on enemmän lapsia kuin valtaväestöllä. Sosiaalinen turvaverkko koos-
tuu omasta suvusta, joka on läheinen ja tiivis. Monissa yhteisöllisissä kulttuureissa on 
edelleen erilaisia klaani– ja kastijärjestelmiä, jotka toimivat sosiaalisena, taloudellise-
na, poliittisena ja oikeudellisena instituutiona sekä sosiaaliturvana. Uudessa maassa 
sukulaisten tuomaa sosiaalista verkostoa ei ole, joten maahanmuuttajat yrittävät sel-
viytyä yksin kotonaan. (Frisk &Tulkki 2002, 7, 22.) 
 
Yleisesti naisia koskevassa kotoutumistutkimuksessa kodin suoma ”liiallinen” turva 
nähdään kotoutumista jarruttavana tekijänä. Maahanmuuttajanaisten arki rajoittuu 
vain kotiin ja  tämän seurauksena sosiaaliset suhteet jäävät helposti ohuiksi ja uuden 
kielen sekä kulttuurin oppiminen vaikeutuu. Perättäisten raskauksien sekä pienten 
lasten- ja kodinhoidon vuoksi maahanmuuttajanaisilla ei ole usein myöskään aikaa 
tai mahdollisuutta osallistua kieli- ja kotoutumiskursseille.  Arjessa toimiminen vaikeu-
tuu, kun ei osaa kieltä, eikä tiedä, kuinka suomalainen yhteiskunta toimii. (Säävälä 
2008, 46-48.) 
 
Maahanmuuttajanaiselle perheen tuki ja suoja on kuitenkin olennainen tekijä maa-
hanmuuton aiheuttaman psyykkisen stressin voittamiseksi (Alitolppa- Niiitamo 1993 
,92). Vaikka ahdistuneisuus saattaa kasvaa arjen rajoittuessa vain kotiin, on kuitenkin 
otettava huomioon, että pakolaisilla, jotka tulevat ilman perhettään uuteen maahan 
on havaittu enemmän psyykkisiä ongelmia kuin perheen kanssa tulevilla. (Alitolppa- 
Niitamo 1993, 92 ; Säävälä 2008, 46.)  
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Kulttuuriset eroavaisuudet luovat myös psyykkisen tasapainon häiriöitä. Maahan-
muuttajan sopeutumiskyvystä riippuu, onko oireita ja kuinka vahvoina ne ilmenevät. 
Tämä liittyy myös akkulturaation nelikenttäteoriaan, eli siihen miten maahanmuutta-
jan asenne vaikuttaa kotoutumisen onnistumiseen. Yksilökeskeinen kulttuuri voidaan 
kokea hyvin vieraana, jolloin maahanmuuttajat voivat jopa halveksua länsimaalaista 
naisihannetta. Maahanmuuttajanainen voi esimerkiksi pelätä, että hänen entinen 
asemansa ja siihen liittynyt arvostus murenee, jos hän kouluttaa itseään, eikä keskitä 
kaikkia voimavarojaan perinteisesti perheensä hyvinvointiin. Jotkut naiset itse pitävät 
jo kotimaassaan omaksutuista perinteisistä sukupuoleen liittyvistä rooleista kiinni niin, 
etteivät koe tarpeelliseksi muuttaa niitä uudessa yhteiskunnassa. Nämä naiset tarvit-
sisivat erityistukea koulutus- ja työelämään osallistumiseen. Myös perheen miehiin 
tulisi vaikuttaa naisten roolimuutoksen mahdollistamiseksi, sillä yhteisöllinen perhe 
on hyvin äitikeskeinen ja  vain miehellä on vastuu toimeentulosta, työnjohdosta ja 
perheen ulkopuolisten toimien hoidosta. (Martikainen 2005, 27.)  
 
Myös muut perheenjäsenten, sukupuolten ja sukupolvien välisissä rooleissa tapahtu-
vat muutokset aiheuttavat ongelmia. Muutoksia perheen rooleihin voi aiheuttaa esi-
merkiksi lasten ja nuorten vanhempiaan nopeampi sopeutuminen uuteen yhteiskun-
taan. Lapset oppivat koulussa uuden kielen ja vanhempien huono kielitaito voi aset-
taa lapsen perheen asiamieheksi. Lapsi saattaa toimia perheen tulkkina ja hoitaa 
esimerkiksi perheen talousasioita. Koko perheen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, 
että vanhemmat oppivat kieltä ja pystyvät hoitamaan asioita, jotta lapsi saa olla lapsi. 
Erilaiset sopeutumisstrategiat voivat luoda myös ongelmia perheen sisällä. Joku per-
heenjäsen haluaa sulautua kokonaan, toinen eristäytyy ja kolmas saattaa syrjäytyä. 
Erilaiset strategiat luovat käyttäytymismalleja ja normeja, jotka saattavat perheen si-
sällä synnyttää suuria ristiriitaisuuksia. (Alitolppa- Niitamo 1993, 92 ; Martikainen 
2005, 27.)  
 
Lisäksi maahanmuuttajien keskuudessa vallitseva työttömyys ja kantaväestön heihin 
kohdistama epäluuloisuus ja suvaitsemattomuus voivat johtaa huono-osaisuuden ka-
sautumiseen maahanmuuttajien elämässä. Tällöin vaarana on täydellinen syrjäyty-
minen. Syrjäytyminen nähdään nykyisin yhä enemmän arkielämässä tarvittavien toi-
mintaresurssien puutteena. Yksittäisten aineellisten resurssien puute ei välttämättä 
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ole ratkaisevaa, vaan pikemminkin yksilön motivaation ja taitojen puute hyödyntää 
hänen käytettävissään olevia resursseja, ja kykyä hallita omaa elämäänsä. Syrjäyty-
minen voi koskettaa maahanmuuttajaa yksilönä tai koko maahanmuuttajaryhmää. 
Etnisen yhteisön sisäinen eripuraisuus ja kulttuurien kohtaamisesta seuraava vie-
raantuminen omasta kulttuurista voivat puolestaan vaikuttaa maahanmuuttajan syr-
jäytymiseen omasta etnisestä ryhmästään. Vaarana on, että maahanmuuttaja ei koe 
kuuluvansa, tai häntä ei hyväksytä kantaväestöön, eikä omaan etniseen ryhmäänsä. 
(Liebkind  2000, 19 ; Legrain  2007, 27.) Syrjäytymisen ehkäisy on nostettavissa kai-
ken kotouttamistyön päätavoitteeksi. 
 
 
4 TUTKIMUKSEN KOHTEENA PERHETALO SAHRAMI JA KOTOUTTAMISKURSSI 
 
 
Opinnäytetyöni tilaaja, eli Perhetalo Sahrami kuuluu lailla määrättyihin kotouttamis-
palveluihin. Työni keskeisenä tavoitteena oli kuvata ja profiloida Sahramin kotoutta-
mistoimintaa ja sen tavoitteita tekemieni haastattelujen ja havaintojeni perusteella. 
Tein haastatteluja sekä kotouttamiskurssilaisille, että sen ohjaajille.  
 
Tekemäni työ on tarkoitettu Sahramin omien työntekijöiden käyttöön ja toiminnan 
suunnitteluun. Mitään aikaisempaa kotouttamistoiminnanmallia Sahramissa ei vielä 
ole ollut. Opinnäytteessäni ei ole siis varsinaisesti kyse minkään uuden tiedon löytä-
misestä, vaan enemmänkin jo tapahtuneiden asioiden todentamisesta ja toiminnan 
vaikuttavuuden havainnollistamisesta. 
 
Tekemäni haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Teemahaastatte-
lulle on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit, eli teema-alueet ovat tiedossa. Teema-
haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien 
kysymysten varassa. Tärkeintä teemahaastattelussa on, että siinä pyritään löytä-
mään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tutkimustehtävän mukaisesti. Teema-
haastattelu antaa tutkijalle myös mahdollisuuden käyttää rajaamismahdollisuuksia.    
(Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari  1995, 163-166.) 
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Haastattelin ensimmäisenä kotouttamiskurssin vetäjiä. Haastatteluja ei nauhoitettu, 
mutta kirjasin ylös kaiken saamani informaation. Teemoina haastatteluissa olivat : 
1.Sahramin toiminta- ajatus ja 2. Kotouttamiskurssin tavoitteet sekä sen sisältö ko-
toutumisen tukijana. Tämän tueksi tein myös Sahramin kotouttamiskurssilaisista pro-
filoinnin. Toiminnan mallintamisen ja mahdollisen kehittämisen kannalta on tärkeää 
ymmärtää kenelle palveluja suunnitellaan. Analyysin tukena käytin myös jo valmista 
aineistoa, eli Sahramin toimintakertomusta ja perehdyttämiskansiota. Valmiin aineis-
ton, sekä haastattelujen  perusteella pystyin muodostamaan Sahramin toiminnasta 
mallin, joka jakautuu erilaisiin osa-alueisiin (kappale 4.1). Kotouttamiskurssin tavoit-
teiden kuvaamiseen käytin vain ohjaajien haastatteluja (kappale 4.2). 
 
Haastattelin myös kurssilaisia samalla tekniikalla. Kurssilaisten  haastatteluissa tee-
mana oli kurssilaisten näkemys omasta kotoutumisestaan ja Sahramin toiminnasta  
kotoutumisen tukijana. Toteutin haastattelut ilman tulkkia, kielenä suomi ja englanti. 
Kurssilaisen haastattelut analysoin koodaamalla keräämäni aineiston. Koodaamisella 
tarkoitetaan aineistoon tehtyjä jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja. Koodauksen jäl-
keen kvantifioin vastauksista kolme tärkeintä tekijää. Näitä olivat: mikä on auttanut 
kotoutumaan, mikä on ollut parasta kurssilla, ja mikä on kotoutumisen aste kurssi-
vuoden lopussa. Kvantifioinnilla tarkoitetaan laadullisesta aineistosta laskettuja ha-
vaintoja. Tällä tavoin päästään varmuuteen siitä, että tutkimuksen tulokset eivät pe-
rustu vain tutkijan tuntumaan. (mt.,1995,163 –166.) Valitsin taulukkomuotoisen esi-
tystavan kurssilaisten kokemuksien havainnollistamiseen, sillä se tukee tekemääni 
asiakasprofilointia esitysmuodoltaan. Ohjaajien on myös helppo poimia haastattelu-
jen keskeiset tulokset, kun ne on esitetty selkeästi. 
 
Johtopäätöksiä tehdessäni käsittelin kaikkea keräämääni aineistoa yhtenä kokonai-
suutena. Analysointi koostuu yleensä kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämises-
tä ja ”arvoituksen ratkaisemisesta” (mt.,1995,163,166.) Aineistoa tarkasteltaessa 
kiinnitetään huomiota siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin ky-
symyksenasettelun kannalta olennaista. Toiseksi aineistoa tarkastellaan myös siten, 
että havaintomäärää karsitaan yhdistämällä havaintoja keskenään. Tarkoituksena on 
löytää havaintojen yhteinen piirre tai muotoillaan sääntö, joka tältä osin pätee poik-
keuksetta koko aineistoon. (mt.,1995,163.166.)  
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Arvioin myös Sahramin kotouttamistoimintaa omien havaintojeni perusteella. Kriitti-
nen pohdinta voi avata uusia näkökulmia toiminnan kehittämisen kannalta. Kovin sy-
välle en kuitenkaan päässyt kriittisessä arvioinnissa. Tästä syystä tarjoankin konk-
reettisia  kehitysehdotuksia kotouttamistoiminnan kehittämiseen Sahramissa. 
 
4.1  Sahramin toiminta-ajatus 
 
Sahrami kuuluu Helsingin kaupungin varhaisen tuen piiriin ja toimii avoimena maa-
hanmuuttajaperheiden kohtaamis-, toiminta- ja informaatiopaikkana Helsingin Meri-
haassa. Sahrami aloitti toimintansa Malmilla pakolaiskeskuksen päiväkotina vuonna 
1986. Lapset olivat pääasiassa turvapaikanhakijoiden lapsia Aasiasta ja myöhemmin 
Afrikasta. (Sahramin perehdyttämiskansio, 2011.) 
 
Sahrami muutti nykyisiin tiloihinsa Merihakaan vuonna 1995, jolloin päiväkodista tuli 
perhetalo. Varsinainen vanhemmille suunnattu kotouttamistoiminta otti  ensiaske-
leensa vasta 1990-luvun alussa (mt., 2011). Vuodesta 2000 lähtien Sahrami on kes-
kittynyt maahanmuuttajanaisten kotouttamiskurssien järjestämiseen. Sahramissa 
toimii myös avoin perhekahvila, johon maahanmuuttajanaiset ja kantasuomalaiset 
ovat tervetulleita viettämään aikaa lapsineen. Seuraavassa kuviossa esitän Sahramin 
toiminnan keskeisimmät suuntaviivat: 
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Elämänhallinta       ←                         →        Turvallisuus 
 
 
 
Kieli ja kulttuuri       ←            →        Sosiaalinen  
               vahvistaminen 
 
 
 
Jatkokoulutus         ←                              →        Vertaistuki 
 
 
 
  
 
Kuvio 2. Malli Sahramin toiminnan tavoitteista ohjaajien haastatteluiden sekä pereh-
dyttämiskansion perusteella. 
 
Kuten mallista voi nähdä, Sahramin toiminnan muotoja ovat avoin kahvilatoiminta ja 
kotouttamiskurssit. Sahramin ohjaajat haluavat tarjota turvallisen ympäristön, jossa 
maahanmuuttajanaiset ja kantaväestöön kuuluvat naiset voivat tutustua toisiinsa ja 
solmia sosiaalisia kontakteja. Avoimen perhekahvilan tarkoitus on myös tukea äidin 
ja lapsen suhdetta – kahvilaan tullaan pienten lasten kanssa viettämään aikaa. 
Avoimen perhekahvilan toimintamalli on ikään kuin monikulttuurinen leikkipuisto. 
Sahramin ohjaajat ovat kahvilassa asiakkaitansa varten, joko neuvomassa käytän-
nön asioissa, kuuntelemassa huolia tai vain olemalla läsnä (Ohjaajien haastattelut, 
2011).   
 
Kotouttamiskurssit ovat vain maahanmuuttajille. Ohjaajien asettamat päätavoitteet 
ovat tukea maahanmuuttajien elämänhallintaa, oppia kieltä ja kulttuuria sekä kartoit-
taa jatkokoulutusmahdollisuuksia. Syrjäytymisen riski vähenee, kun maahanmuuttaja 
saa yksilöllistä tukea sopeutumisensa kriisivaiheissa, sekä vertaistukea muilta maa-
hanmuuttajilta. Kotoutumiskoulutus eli kurssitoiminta antaa konkreettisia työkaluja 
elämänhallintaan ja jatkokoulutukseen.  
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Koska opinnäytetyöni aihe oli tutkia Sahramissa tapahtuvaa ohjattua kotouttamistyö-
tä, paneudun seuraavassa kappaleessa tarkastelemaan vain kotouttamiskurssia ja 
sen tavoitteita vielä syvemmin (mt., 2011). 
 
4.2 Kotouttamiskurssi 
 
Kotoutumiskoulutus on keskeinen väline kotoutumissuunnitelman edellyttämien taito-
jen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on luoda valmiudet toimia 
suomalaisessa yhteiskunnassa aktiivisena, tasa-arvoisena ja täysivaltaisena jäsene-
nä. (Uusikylä, Tuominen, Reuter & Mäkinen 2005, 3–4.) Sahramin kotouttamiskurssi 
on yksi kotouttamislain perusteella toteutettavista kotoutumissuunnitelmantoimenpi-
teistä aikuisille maahanmuuttajille.  
 
Sahramin kurssilaiset ovat ohjaajien mielestä selkeästi sopeutumisessaan siinä vai-
heessa, jolloin joko ihannoidaan tai torjutaan uutta kulttuuria. Tasapainoa ei vielä ole 
löytynyt uuden ja vanhan sulautumiseen, ja siihen tarvitaan työkaluja. Vaikka Sahra-
miin ovat kaikki maahanmuuttajat tervetulleita, itse kotouttamiskurssille tulemista 
suositellaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki käytännön asiat ovat jo selvillä. Jokai-
selle kurssille otetaan 14-20 naista. Käytäntö kurssilla on, että äidit voivat opiskella ja 
lastenhoitajat hoitavat lapsia opetuksen ajan.  
 
Molempien vetäjien mielestä onnistunut kotoutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, et-
tä maahanmuuttaja löytää paikkansa vallitsevasta ympäristöstään säilyttäen samalla 
identiteettinsä omaa kulttuuriaan unohtamatta. Kotoutumisen myöhemmässä vai-
heessa on myös tärkeää, että voi harjoittaa omaa ammattiansa, jos sellainen jo löy-
tyy. Ohjaajat tähtäävät erilaisten keskusteluharjoitusten avulla siihen, että maahan-
muuttaja pärjää suomalaisessa yhteiskunnassa. Voimaantumisen tunne ohjaajien 
mielestä on tärkeää, sillä onnistunut akkulturaatio edellyttää osallisuuden tunnetta 
ympäröivästä yhteiskunnasta. Kurssin sisältö: kielen oppimien, kulttuurin tuntemus, 
vertaistuki ja sosiaalinen vahvistaminen  muodostuu siis niistä  osa-alueista, joita 
naiset ohjaajien mielestä sopeutumiseensa tarvitsevat. Tavoitteena on antaa maa-
hanmuuttajalle sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan 
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liittyvät valmiudet, joiden avulla he pystyvät selviytymään arjessa, toimimaan työelä-
mässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin.  
 
Akkulturaatioon kuuluu myös kieleen ja kulttuuriin sidotut näkymättömät käyttäyty-
miskoodit ja näiden sääntöjen oppiminen. Ohjaajat ovat havainneet, että on tärkeää 
antaa maahanmuuttajille tilaa reagoida oppimaansa,  jolloin on helpompi ymmärtää 
miksi jokin asia on niin kuin se on. Asioiden selventäminen helpottaa ohjaajien mie-
lestä myös kulttuurishokkia. Mitä pidempi maantieteellinen ja kulttuurinen välimatka 
lähtö- ja tulomaan välillä on, sitä suurempia ovat sopeutumisvaikeudet ja sitä toden-
näköisempää kulttuurishokki. (Räty 2002 44—47 ; Liebkind 1999, 20.)  
 
Kielen oppimisen ja kulttuurin tuntemuksen lisäksi ohjaajat ovat asettaneet vertaistu-
en yhdeksi tärkeimmäksi kurssin osa-alueeksi. Tutkimusten mukaan monien maa-
hanmuuttajien kokemat ongelmat, kuten koti-ikävä, ovat sen laatuisia, että vain toi-
nen maahanmuuttaja voi ne todella ymmärtää (Harju-Tolppa 2006, 16). Ohjaajat 
kiinnittävät opetuksessaan huomiota avoimeen ilmapiiriin, sillä se  on heidän mieles-
tään vertaistuen paras kasvualusta. Vertaistuen ohella muutkin sosiaaliset suhteet 
ovat sidoksissa maahanmuuttajien hyvinvointiin. Mitä enemmän maahanmuuttajien 
sosiaaliset kontaktit koostuvat kanta-asukkaista, sitä todennäköisempi on kokonais-
valtainen sosiokulttuurinen sopeutuminen uuteen ympäristöön (Alitolppa-Niitamo 
1993, 30). Kurssin vahvimmiksi osa-alueiksi ohjaajat katsoivatkin olevan selvästi ver-
taistuki ja kielenoppiminen. 
 
Kurssivetäjät ovat myös huomannet, kuinka tärkeässä roolissa äidin kotoutuminen on 
lapsen kotoutumisessa, ja toisinpäin.  
 
Kurssilaisten kotoutumista vaikeuttaa selkeästi se, jos kurssille tullaan liian aikaises-
sa vaiheessa. Vaikka sahrami toiminnallaan pyrkiikin auttamaan naisen kotoutumista,  
kurssille ei ole hyvä tulla liian aikaisessa vaiheessa. Alussa on vaikea keskittyä uu-
teen, jos käytännön asiat eivät ole kunnossa. Kun esimerkiksi asuntojärjestelyt ovat 
hoidettu, on helpompi omaksua uutta kulttuuria ja kieltä. Vaikeuksia tulee myös eri-
laisista näkemyksistä ja asenteista. Suurimmat näkemyserot liittyvät ohjaajien mie-
lestä usein uskontoihin ja naisen asemaan sekä perhesuhteisiin. 
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Ohjaajat haluaisivat kehittää toimintaansa enemmän toiminnalliseen suuntaan, kes-
kittyä voimaantumiseen ja antaa keskustelulle vielä enemmän aikaa. Ohjaajat olivat 
myös huolissaan niistä, jotka eivät ole sosiaalipalveluiden piirissä. Yleisellä tasolla 
kotoutuminen onnistuisi heidän mielestä paremmin, jos Sahramin kaltaisia paikkoja 
olisi paljon enemmän.   
 
Toiminnan vaikutuksen seuranta olisi ohjaajien mielestä tärkeää. Seuranta auttaisi 
arvioimaan kurssin toiminnan onnistumista ja kehittämistarpeita. Ohjaajien mielestä 
olisi myös hyvä, että olisi joku keino saada kurssilaisten oikeat ajatukset kuuluviin, 
niin kurssin alussa kuin sen päätyttyäkin. Toive oli, että joku ulkopuolinen voisi tehdä 
tyytyväisyyskyselyn naisille. Toisena toiveena nousi ajatus siitä, että olisi jokin muu-
kin keino saada kurssilaisten ääni kuuluviin kuin suorat haastattelut.  
 
4.3 Asiakasprofiili 
 
Sahramin kotouttamiskurssilaiset ovat olleet vuonna 2010 joko pakolaisia tai perheen 
yhdistämisen takia Suomeen tulleita. Tämä on ohjaajien mielestä yleisintä joka vuon-
na, tosin pakolaisten määrä vaihteleekin. 
 
Seuraavista taulukoista käy ilmi vuoden 2010 kotouttamiskurssilaisten syntyperä, ikä-
jakauma ja maahantulon syyt. Tiedot on kerätty kurssilaisten hakemuksista. 
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Taulukko 1.  Vuoden 2010 kotouttamiskurssilaisten kotimaa 
 
 
Vuoden 2010 kurssilaisia oli 19. Suurin osa oli Afrikan maista, ja toiseksi suurin osa 
Aasiasta. 
   
Taulukko 2.  Vuoden 2010 kotouttamiskurssilaisten syntymävuosi 
 
 
 
Kurssilaisten ikäjakauma vuonna 2010 oli 21 vuodesta 51 vuoteen. Suurin osa sijoit-
tui 20-40 vuoden välille. 
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Taulukko 3. Vuoden 2010 kurssilaisten maahantulosyy 
 
 
 
Yhdeksän kurssilaisista oli pakolaistaustaisia, ja heistä kaksi oli kiintiöpakolaisia. Pa-
kolaiset tulivat Iranista, Afganistanista, Somaliasta ja Eritreasta. Kiintiöpakolaiset tuli-
vat Somaliasta ja Afganistanista. Seitsemän kurssilaista tuli Suomeen miehen tai 
perheen yhdistämisen takia, ja kaksi kurssilaista tuli lastenhoitajaksi. Lopuilla olivat 
tuntemattomat syyt Suomeen tulolleen. Kaksi kurssilaista oli turvakodin asiakkaita, 
heistä kumpikaan ei ollut pakolainen.  
 
Seitsemän kurssilaista oli tullut Sahramiin sosiaaliviraston kautta. Naiset ovat olleet 
keskimäärin 3 vuotta Suomessa (vaihteluväli 2 kuukaudesta 10 vuoteen, mediaani 2 
vuotta, moodi 2 vuotta).  
 
Sahramin kotouttamiskurssin oppilaat ovat siis erilaisista lähtökohdista, mutta karkei-
ta yleistyksiä voidaan vetää. Naiset ovat  melko nuoria, ja miehistään riippuvaisia, sil-
lä suurin osa on tullut Suomeen miehen takia. Heillä on pieniä lapsia ja oletettavasti 
joillakin on traumaattisia kokemuksia kotimaastaan pakolaistaustansa takia.  Kukaan 
kurssilaisista ei ole työperäinen maahanmuuttaja eikä koulutuksen takia maahan tul-
lut. Kurssilaiset asuvat pääosin Itä- Helsingissä, kuten Kontula, Vuosaari, ja Hertto-
niemi. 
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4.4 Kurssilaisten kokemuksia Sahramista 
 
Sahramin kotouttamiskurssin toiminnan sisältö jakautuu siis kielen oppimiseen, kult-
tuurin tuntemiseen, vertaistuen jakamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen. Jotta toi-
minta olisi laadukasta ja sitä voitaisiin kehittää, on hyvä kuulla myös kurssilaisten aja-
tuksia kotoutumisestaan ja Sahramista sen tukijana. Haastattelin satunnaisotantana 
kahdeksaa kurssilaista, joista kolme oli pakolaistaustaisia.  
 
Kun kysyin mikä on auttanut heitä kotoutumaan Suomeen, neljä seitsemästä vastasi 
Sahrami. Kaikki  vastasivat oma perhe, sukulaiset ja joillakin myös ystävät (ei suoma-
laiset ystävät, niitä ei ole).  
 
 
Kuvio 3. Asiat jotka ovat auttaneet kotoutumisessa  
Sahrami, mainintojen lukumäärä 4; omat sosiaaliset kontaktit (perhe, sukulaiset, ys-
tävät), mainintoja 7.  
 
Parasta kotouttamiskurssilla oli vastaajien mielestä selvästi se, että on oppinut pu-
humaan ja asioimaan edes vähän suomen kielellä. Kukaan vastaajista ei sanonut, et-
tä ei halua oppia puhumaan suomen kieltä. Vain yhden vastaajan mielestä kielitaito 
ei ole niin tärkeää kuin selvästi muille. Eräs kurssilainen myös piti parhaana antina 
sitä, että on oppinut lukemaan kurssin aikana. Kulttuurin tuntemus koettiin myös tär-
keäksi mutta kuitenkin selvästi vähemmän tärkeäksi kuin kielitaito. Eniten suoranais-
ta hyötyä on kurssilaisille ollut suomen kielestä. Yhden vastaajan mielestä kulttuuri ei 
ollut tärkeää, sillä hän on muslimi ja koki että hänellä on oma kulttuuri.  
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Kurssilaiset pitivät suuressa arvossa sitä, että Sahramissa tapaa muita maahanmuut-
tajia ja että saa jutella muiden äitien kanssa. Monet sanoivat Sahramin olevan ainoa 
tapa viettää vapaa- aikaa ja rentoutua. Myös kerhotoimintaa ehdoteltiin, esimerkiksi 
perjantaisin voisi olla urheilua tai vierailukäyntejä. Kurssin pitäisi haastateltujen mie-
lestä myös olla pidempi tai useammin, ja jatko-ohjausta kaivattiin enemmän. 
 
 
Kuvio 4. Kurssilaisten mielestä parasta kurssilla. 
Kieli, mainintojen lukumäärä 7 ; vertaistuki, 7 mainintaa ; lapsen hoito, 6 mainintaa ; 
kulttuuri, 5 mainintaa. 
 
4.5 Kurssilaisten kokemuksia kotoutumisestaan kurssivuoden lopussa 
 
Pyytäessäni kurssilaisia arvioimaan omaa kotoutumisen astettaan vain yksi koki ole-
vansa osa suomalaista yhteiskuntaa niin paljon kuin se on mahdollista. Suurin osa, 
viisi kahdeksasta, ei kokenut olevansa täysin kotoutunut mutta luotti siihen, että tule-
vaisuudessa näin tulee olemaan. Yhtä vastaajaa ei kiinnosta ymmärtää suomalaista 
kulttuuria, sillä hänellä on oma vahva kulttuurinsa, ja yksi koki olevansa hieman syr-
jäytynyt ja sivullinen mutta toivoi asian muuttuvan. 
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Kuvio 5. Kurssilaisten kotoutumisen aste. 
Täysin sopeutunut, mainintojen lukumäärä 1 ; ei täysin sopeutunut, 4 mainintaa ; 
eristäytynyt olo mutta haluaisi kotoutua, 1 maininta ; ei edes kiinnosta sopeutua, 1 
maininta.  
 
5 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 
 
Sahrami sijoittuu maahanmuuttajan kotoutumisen alkupolulle. Henkistä sopeutumista 
tarkasteltaessa maahanmuuttaja elää ensimmäisinä kuukausina usein vaihetta, jossa 
uusi kotimaa tuntuu hyvältä. Maahanmuuttaja elää niin sanottua kuherruskuukautta, 
yrittäen jopa unohtaa oman kulttuurinsa hetkeksi. Tällöin voidaan myös puhua hetkel-
lisestä assimilaatiosta. Tämän jälkeen usein kuitenkin iskee  torjumisen vaihe, jolloin 
vastareaktiona ihannoidaankin  vain omaa kulttuuria ja työnnetään pois uutta. Tätä 
vaihetta voidaan kutsua myös separaatioksi. Jotta nämä kriisivaiheet päättyisivät on-
nistuneeseen sopeutumiseen, tarvitsee maahanmuuttaja kaiken mahdollisen tuen 
matkaansa.  
 
Kurssilaisille tekemistäni haastatteluista voi päätellä, että Sahrami on auttanut kotou-
tumisessa Helsinkiin. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna Sahrami tähtää kotouttamis-
työssään monikulttuurisuuteen.  
 
Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että omat sosiaaliset kontaktit olivat maahanmuutta-
jille vielä tärkeämmällä sijalla kotoutumisen kulussa kuin Sahramista saatu tuki. 
Kurssilaisista jokainen kertoi omien kontaktien auttaneen sopeutumisessaan. Tämä 
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voi olla hyvinkin ristiriitainen tieto, sillä vastaajat eivät ehkä osaa itse arvioida sopeu-
tumisensa astetta niillä mittareilla, joita yleisesti pidetään onnistuneen kotoutumisen 
merkkeinä. Jos vastaaja itse kokee esimerkiksi perheensä tuoneen turvallisuuden 
tunnetta uudessa kotimaassa, hän voi katsoa tämän auttaneen kotoutumisessaan. 
Tosiasia voi kuitenkin olla, että maahanmuuttajan oma perhe voi olla myös jarruttava 
tekijä kotoutumisessa uuteen yhteiskuntaan ja uusien kontaktien luomiseen (Säävälä 
2008, 46). 
 
Kotouttamiskurssilaiset tulivat vuonna 2010 useimmiten myös kulttuureista, joissa yh-
teisöllisyys on hyvin voimakasta. Kotoutumisen prosessissa yhteisöön tulisi kuulua 
muitakin, kuin vain maahanmuuttajan oman kulttuurin edustajia. Useille maahan-
muuttajanaisille Sahrami on ainoa paikka, jossa tapaa muita äitejä. Suurin osa per-
heen ulkopuolella syntyvistä kontakteista syntyy siis kurssilla. Vaikka haastatellut 
vastasivat, että omat sosiaaliset kontaktit ovat olleet paras kotoutumisen tukija, kävi 
haastatteluissa ilmi, että yksi Sahramin parhaita tapoja kotouttamistoiminnassa on 
kuitenkin tukea maahanmuuttajia solmimaan uusia sosiaalisia kontakteja.  
 
Vertaistuen merkitys painottui tasapuolisesti sekä ohjaajien että kurssilaisten haastat-
teluissa. Henkisellä tasolla sopeutuminen on tutkimusten mukaan mahdollista vasta 
silloin, kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä sen tasa-arvoisena jäsenenä 
(Räty 2002, 120 ; Pehkonen 2006, 76). Ryhmään kuuluminen ja vertaistuki luovat 
myös turvallisuudentunnetta. Varsinkin pakolaisten kohdalla uuteen kotimaahan on 
lähdetty hakemaan turvaa. Kotouttamiskurssin kaikkien tavoitteiden taustalla on hy-
vän elämän ja turvallisuuden saavuttaminen. Näiden tekijöiden kautta maahanmuut-
taja saa turvallisuudentunteen uuteen tulevaisuuteen ja elämään suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Turvallisuudentunteeseen sisältyy myös luottamus omiin voimavaroi-
hin ja toisten antamaan tukeen, jolloin voidaan puhua myös voimaantumisesta. 
 
Suurin osa kurssilaisista oli luottavaisella mielellä tulevaisuudesta mutta ei tuntenut 
olevansa vielä täysin kotoutunut. Sopeutuminen uuteen kulttuuriin on vuosia kestävä 
prosessi, joten tämä ei mielestäni tarkoita sitä, että Sahrami olisi epäonnistunut ko-
touttamistyössään. Vain yksi vastasi, että ei ole kiinnostunut kotoutua uuteen kulttuu-
riin. Kurssilaisten haastatteluissa otantani oli kuitenkin melko pieni, joten on syytä 
olettaa, että syrjäytymisen riskiryhmässä on kaikista kurssilaisista ainakin muutama. 
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Tämä tulisi ottaa huomioon, ja miettiä niitä keinoja joilla voitaisiin varmistaa se, että 
nämä syrjäytymisen riskiryhmässä olevat naiset eivät jää kurssin loputtua ilman oh-
jausta ja lisätukea kotoutumisessaan. Maahanmuuttajien tavoittaminen saattaa olla 
hyvin haasteellista, sillä heitä ei välttämättä löydy mistään rekistereistä. Usein nämä 
tapaukset ovat laittomasti maassa, jolloin he eivät edes ole avun saannin piirissä. To-
taalinen syrjäytyminen on maahanmuuttopolitiikan suurimpia ongelmakohtia, johon 
valitettavasti tässä työssä ei löydy ratkaisua. 
 
Kaikkien kurssilaisten mielestä kurssin parasta antia oli kielen oppiminen. Se oli 
myös suurin motiivi heidän kurssilla ololleen. Myös ohjaajien mielestä kurssin tär-
keimpiä tavoitetta oli arjen sujuvuus suomen kielellä.  
 
Kielen oppiminen on havaittu yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi maahanmuuttajien hen-
kisessä sopeutumisessa. Kielen osaamattomuus saattaa aiheuttaa jopa vihamieli-
syyttä uutta asuinmaata kohtaan, sillä maahanmuuttaja ei voi luottaa ymmärtävänsä 
mitä hänelle sanotaan eikä hän voi myöskään välttämättä tulla täysin ymmärretyksi. 
Huono kielitaito saattaa myös muuttaa maahanmuuttajan koko elämäntavan: harras-
tukset jäävät ja sosiaaliset kontaktit ovat heikkoja. Hyvä kielitaito auttaa solmimaan 
sosiaalisia kontakteja ja vahvistaa naisen itseluottamusta. Sosiaalinen vahvistuminen 
tapahtuu ikään kuin huomaamatta, kun nainen oppii suomen kieltä ja tapaa kantavä-
estöön kuuluvia ihmisiä. Kielen oppiminen on kuitenkin pitkä prosessi, sillä vasta pit-
kän harjoittelun ja hyvän kulttuurin tuntemuksen jälkeen vieraskielinen pystyy ilmai-
semaan itseään spontaanisti ja täsmällisesti vieraalla kielellä. (Alitolppa-Niitamo 
1993, 38—39).  
 
Kielen ohella myös kulttuuristen asioiden selventäminen on koettu melko tärkeäksi 
sopeutumisen välineeksi Sahramin kotouttamiskurssilla. Kurssilaiset itse eivät painot-
taneet kulttuurin tuntemusta motiiveissaan olla kurssilla, mutta myönsivät kuitenkin, 
että kulttuurin tuntemus on tärkeää. Ohjaajat itse antoivat selvästi enemmän painoar-
voa kulttuurin tuntemukselle kuin kurssilaiset.  
 
Havaintojeni perusteella kulttuuristen asioiden vaikutus tulee Sahramissa eniten esiin 
uskonnollisessa käyttäytymisessä. Avioliitto ja sukupuolisuus ovat tärkeitä asioita is-
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lamilaisessa kulttuurissa, nainen ja mies erotetaan selvästi toisistaan (Räty 2002, 
73). Monien kotouttamiskurssilaisten perheroolit olivatkin hyvin selvät : mies on per-
heen pää ja nainen pääasiallisesti äiti. Uskonnollinen käyttäytyminen korostui mieles-
täni varsinkin somalialaisten keskuudessa.  Myös tutkimukset osoittavat, että uskon-
non merkitys saattaa vahvistua ja muodostaa identiteetin perustan uudessa koti-
maassa. Vähemmistöihin kuuluvat saattavat etsiä uskonnon muodossa uutta kulttuu-
ri-identiteettiään koska ovat tilanteessa, jossa vanhempien tai iso-vanhempien kult-
tuuritaustaa ei välttämättä ole saatavilla. (Maula 2006, 47).  
 
Ne kurssilaiset, joita haastattelin, eivät kokeneet enää kurssivuoden lopussa kulttuu-
rishokkia. Joistakin vastauksista kuitenkin pystyin lukemaan rivien välistä, että ennen 
kurssia kulttuurishokki oli ollut kova. Tällöin käytännön asiat ja konkretia nousivat 
myös tärkeäksi aiheeksi. Naisten itsetunto oli vahvistunut ja voimaantumista tapahtu-
nut, kun oli pystytty käymään esimerkiksi lääkärissä tai pankissa.  
 
5.3 Maahantulosyyn vaikutus kotoutumisen tunteeseen 
 
Kotoutumiseen vaikuttavat myös monet sellaiset seikat, joihin ei kotouttamiskurssilla 
voida vaikuttaa mutta joiden tiedostaminen on erittäin tärkeää. Muun muassa Jokela 
(2005, 37) on tutkinut Pro Gradu työssään sosiokulttuurisen sopeutumisen haasteita. 
Jokela osoittaa työssään, että maasta toiseen muuttaminen näyttäisi olevan erityisen 
raskas pakolaisille, sillä pakoon johtavien tapahtumien keskellä heillä on harvoin ai-
kaa etukäteen valmistautua muutokseen ja elämään uudessa ympäristössä. Itse pa-
kolaisuus ja siihen liittyvät traumaattiset kokemukset ennen pakenemista, paon aika-
na sekä paon jälkeen voivat myös vaikuttaa kotoutumiseen. (Huttunen 2002, 345–
346.) Tekemieni havaintojen perusteella huomasin kyllä, että motivaatio oli joillakin 
pakolaistaustaisilla heikompaa kuin korkeammin koulutetulla ja vapaaehtoisesti 
Suomeen tulleella kurssikaverilla. Kuitenkaan maahantulon syyt eivät mielestäni 
huokuneet tekemissäni haastatteluissa niin paljon kuin olisin odottanut. 
 
Pakolaisilla näyttäisi olevan enemmän myös psykosomaattisia oireita ja henkistä pa-
hoinvointia uudessa kulttuurisessa ympäristössä kuin muilla maahanmuuttajaryhmil-
lä. Pakolaisten kokemat traumat voivat olla jopa niin vakavia, että he oireilevat vielä 
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vuosien kuluttua traumaattisista tapahtumista ja kokemistaan traumoista. (Legrain 
2007, 17.) Jokela osoittaa Pro Gradussaan käsitteiden `diaspora ́ tai `diasporinen 
asento ́ pyrkivän laajentamaan kotoutumisen tarkastelun näkökulmaa tapahtumiin 
ennen Suomeen tuloa. Toisille menneisyydestä voi löytyä hyvä ja kaivattu koti, johon 
voi yhä katsoa Suomesta käsin, kun taas toisille lähtömaan kokemukset pakottavat 
kääntämään selän sille ja suuntautumaan toisaalle (Huttunen 2002, 345-346 ). 
 
Tutkimukset (Tiilikainen – Martikainen 2005, 204) myös osoittavat, että suomalaisten 
asenteet eri maahanmuuttajaryhmiä kohtaan ovat erilaiset. Venäläiset tai virolaiset 
voivat peitellä, jopa kieltää taustansa välttämällä äidinkielensä puhumista, mutta esi-
merkiksi afrikkalaisilla jo suomalaisista poikkeava ihonväri tai pukeutumistyyli yleensä 
paljastaa maahanmuuttajuuden. Yleisimmin syrjintäkokemuksia erilaisista etnisistä 
ryhmistä kohtaavat  somalialaiset. (mt., 2005 , 204). 
 
Vaikka omien havaintojeni perusteella en olisi osannut sanoa kuka kurssilla olijoista 
oli pakolaistaustainen ja kuka ei, on sen vaikutuksista kotoutumiseen niin paljon tie-
teellistä näyttöä, että sitä ei voi kurssin opetussuunnitelmassa sivuuttaa. Omiin ha-
vaintoihini perustuen huomasin kurssilaisilla kyllä erilaisia psykosomaattisia oireita, 
lähinnä väsymystä ja masennuksen kaltaisia oireita, mutta tässä tapauksessa ne ei-
vät välttämättä liittyneet pakolaistaustaan vaan enemmänkin vaikeaan elämäntilan-
teeseen, kun arjen asiat eivät vielä ole hallinnassa. On myös syytä tiedostaa suoma-
laisten asenteet eri ryhmittymiä kohtaa, sillä se saattaa heijastua maahanmuuttajan 
arkeen hyvinkin voimakkaasti. 
 
5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 127) pitävät hyvän tutkimuksen kriteereinä tutkimuksen si-
säistä johdonmukaisuutta ja eettistä kestävyyttä. Johdonmukaisuus näkyy tutkimus-
raportissa muun muassa siinä, miten ja millaisia lähteitä on käytetty. Hyvää tutkimus-
ta ohjaa eettinen sitoutuneisuus tutkimusaiheen valinnasta lähtien. Aiheen eettiseen 
pohdintaan kuuluu selkeyttää se, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutki-
mukseen ylipäätään ryhdytään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) Minun tutkimusaihee-
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ni oli tarkoituksenmukainen, koska sen avulla saatiin tarpeellista tietoa ja tuotiin esille 
Sahramin toiminnan vaikutuksia ja tarkoitusperiä.  
 
Yritin myös valita opinnäytteeseeni laajasta integraatiota ja kotoutumista käsitteleväs-
tä kirjallisuudesta mahdollisimman ajan tasalla olevat tieteelliset teokset. Osa käyt-
tämästäni kirjallisuudesta on kuitenkin vanhaa, mutta katsoin niiden olevan asiasisäl-
löiltään relevantteja aihettani ajatellen. Käytin myös internetistä löytyneitä julkaisuja 
niiden tuoreuden takia. 
 
Maahanmuuttajia haastateltaessa täytyy myös ottaa huomioon erinäisiä tekijöitä, jot-
ka saattavat vääristää tuloksia. Tieteellinen tutkimus sosiaalisena toimintana ja tie-
dontuottamisen muotona on outoa osalle maahanmuuttajista. Heikon kielitaidon takia 
tutkijat joutuvat myös joskus turvautumaan tulkkiin, mikä saattaa vääristää haastatte-
lua. Yleinen ongelma on myös se, että monissa kulttuureissa on tapana vastata niin 
kuin vastaaja olettaa kysyjän haluavan. (Tiilikainen 2003,109–112.) Pyrin tiedosta-
maan nämä tekijät haastatteluja tehdessäni, halusin luoda tilanteesta mahdollisim-
man rennon ja välittömän. Liebkind (1994,13) pitää eläytyvää tutkimusasennetta vält-
tämättömänä, jotta etnisiä vähemmistöjä voitaisiin ymmärtää. Samalla hän varoittaa 
kulttuurisokeudesta ja ohjaa tekemään kulttuurien välisiä vertailuja.  
 
Yhteisen kielen puute oli omissa haastatteluissani hyvin rajoittava tekijä. En pystynyt 
saavuttamaan kurssilaisille tekemissäni haastatteluissa kovin syvällistä tasoa, sillä 
yhteinen kieli puuttui. Jos Sahramin toiminnan laatu mitattaisiin vain tekemilläni haas-
tatteluilla, voisi päätellä, että toiminta on ollut laadukasta : kaikki kokivat oppineensa 
suomen kieltä sekä tunnustivat myös kulttuurin tuntemuksen tärkeäksi. Sahrami 
myös koettiin olevan hyvin tärkeä sosiaalisten kontaktien ja vertaistuen paikka. Kaikki 
kurssin oppimistavoitteiden osa-alueet siis täyttyvät hyvin. Haastattelut eivät kuiten-
kaan anna täysin luotettavaa tulosta kurssin vaikutuksista kotoutumisen tukijana, sillä 
maahanmuuttajat eivät tiedä muunlaisesta kotouttamistoiminnasta, jolloin heidän 
vastauksistaan puuttuu kriittinen arviointi. Ohjaajat itsekin halusivat kehittää toimin-
taansa enemmän osallistavammaksi. Huomasin myös, että joitakin naisia selvästi 
jännitti uudenlainen tilanne, joten rentoa ja keskustelevaa ilmapiiriä tilanteista ei syn-
tynyt.  
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Syvemmän taso saavutin ohjaajille tekemistäni haastatteluista, joiden perusteella 
pystyin tekemään kehitysehdotuksia. Oma otteeni tutkijana oli myös arka. Haastatte-
lutilanteet maahanmuuttajien kanssa olivat vaikeita, jolloin oma arkuuteni näkyi.  
 
Analysoinnin ja havaintojeni pohjalta tulin tulokseen, että ohjaajien pitäisi tiedostaa 
paremmin naisten henkinen kotoutumisprosessi. On tärkeää tietää, missä vaiheessa 
kukin kotoutumisen polullaan on. Ohjaajat kokivatkin tärkeäksi kehittää kotouttamis-
kurssin sisältöä niin, että naisten yksilölliset vahvuudet voimistuisivat ja heidän ko-
kemuksensa omasta paikastaan Suomessa vahvistuisi. Suomalaisessa kotouttamis-
politiikassa ollaan vasta siirtymässä perinteisestä kohderyhmäajattelusta osallista-
vaan lähestymistapaan. Osallistavalla toiminnalla ymmärretään toimintaa jossa perin-
teisesti ”kohderyhmiksi” (maahanmuuttajat) luokitellut ovat aktiivisesti itse mukana 
suunnittelemassa, toteuttamassa, ja arvioimassa heille suunnattua kotouttamistoi-
mintaa (Maula 2006, 46). 
 
 
6  KEHITYSEHDOTUKSIA  
 
 
Tässä vaiheessa tutkimustani Sahramin kotouttamiskurssin toiminnan sisältö ja kurs-
silaisten kokemukset ovat selvillä. Laadun mittaaminen asiakaslähtöisessä työssä ei 
kuitenkaan ole niin yksinkertaista, sillä asiakkaat eivät voi haluta sellaista minkä he 
eivät tiedä olevan olemassakaan. Tämän huomasin jo haastatteluja tehdessäni. 
Maahanmuuttajat painottivat kielen oppimista, kun ohjaajat antoivat enemmän paino-
arvoa voimaantumiselle.  
 
Mannisen (2001, 6–7) mukaan kotoutumisen ja yleensäkin yhteiskunnallisten suhtei-
den mittaaminen on vaikeaa. Yhtä selkeää mittaria, mittayksikköä tai käytäntöä ei ole 
olemassa, vaan lukuisten indikaattoreiden joukosta on kotoutumisen tutkimuksiin va-
littu ne, joiden soveltaminen on ollut käytännöllisintä. Pyrkiessään tutkimusten ja eri 
maiden parempaan vertailtavuuteen Euroopan neuvosto on julkaissut teoksen Mea-
surement and Indicators of Integration (Council of Europe 1997), jossa integraation 
mittaamista käsitellään kotoutumisen eri osa-alueiden kautta. Taloudellisen, poliitti-
sen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden kautta lähestytään yksittäisiä indikaatto-
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reita, joilla kotoutumisen onnistumista tai epäonnistumista voidaan mitata. Indikaattori 
on laadullinen mittari, joka parhaimmillaan antaa laajoja ja monimutkaisiakin tietoja 
yksinkertaisemmassa muodossa (Manninen 2001, 6-7 .) 
 
6.1 Kotoutumiskaari 
 
Lähden siis miettimään toiminnan kehitysehdotukseksi mallia, jolla voitaisiin mitata 
kurssilaisten kotoutumisen prosessia ja sen kehittymistä. En suoranaisesti keskity 
mittaamaan kotoutumista jonkun edellä mainitun indikaattorin valossa, vaan kotou-
tumisen kehittymistä henkisenä prosessina, joka edesauttaa edellä mainittuihin osa-
alueisiin pääsyä mahdollisimman onnistuneesti. 
 
Lähtökohtaisesti kurssilaisten kotoutumisen tuen tarve vaihtelee niin paljon, että olisi 
hyvä asettaa jokaiselle oma henkilökohtainen tavoite ja seurata sen toteutumista. 
Vaikka toiminnan tavoitteet ovatkin kaikille samat, olisi hyvä, että kaikkien kurssilais-
ten kanssa käytäisiin henkilökohtaisesti läpi, mille tasolle halutaan päästä asioissa, 
jotka vaikuttavat kotoutumisessa. Olisi myös hyvä kartoittaa heidän omakohtaista ko-
kemustaan siitä, missä vaiheessa sopeutumistaan he ovat. Onnistuneessa kotoutta-
mistyössä on myös erityisen tärkeää tietää maahanmuuttajan historia ja maahantulon 
syyt. 
 
Mielestäni henkilökohtaista kotouttamistyötä olisi hyvä lähteä toteuttamaan kotoutu-
miskaaren avulla. Metodi on kehitetty Punaisen Ristin Kotopolku-projektissa ja sitä 
on käytetty vuodesta 2001 lähtien pienryhmissä ja henkilökohtaisessa työssä asiak-
kaiden kanssa. Järjestelmä on mainittu useissa seminaareissa ja tapaamisissa, ja si-
tä käyttävät erilaiset järjestöt ja toimijat. Kotoutumiskaari on hyvä väline itsetunte-
muksen ja kasvun kartoittamiseen. Tarkoituksena on, että maahanmuuttaja syventyy 
omaan sopeutumiseensa, ja pohtii mitkä asiat ovat olleet hyvä ja mitkä huonoja. Tä-
män avulla voidaan helposti kartoittaa maahanmuuttajan mielenterveydellistä tilaa. 
Jos positiivisiin kokemuksiin tulee enemmän asioita kuin negatiivisiin, on maahan-
muuttajalla hyvä yleisvire sopeutumisessaan. (Mosaiikkilehdet nro7 2007, 29.)  
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Kuvio 6. Punaisen Ristin Kotoutumiskaari 
 
 
Kotoutumiskaaren lisäksi suosittelisin, että kurssilaisille selvitettäisiin kotoutumista 
prosessina. Tämän voi myös liittää kotoutumiskaaren tekemiseen. Suurin osa maa-
hanmuuttajista ei tiedosta olevansa sopeutumiskriisissä eikä heillä ole käsitystä so-
peutumisen ilmiöstä ja sen vaiheista. Jos maahanmuuttajille selvitetään henkisen so-
peutumisprosessin kulku, auttaa se maahanmuuttajaa itseään tunnistamaan tuntei-
taan. Tämä taas on suorassa yhteydessä maahanmuuttajan hyvinvointiin ja mielen-
terveyteen.  
 
Näiden asioiden tietäminen ja tiedostaminen voisi helpottaa monien maahanmuutta-
jien sopeutumista. Tietoinen sopeutumisen strategian valinta edellyttää valinnan seu-
rauksien tiedostamista, mikä maahanmuuttajien kohdalla on erittäin tärkeää. Monet 
maahanmuuttajat saattavat syrjäytyä sen takia, että eivät tiedosta valintojensa seu-
rauksia. Esimerkiksi separaatiostrategian mukaan sopeutuvat maahanmuuttajat eivät 
todennäköisesti ole tietoisesti päättäneet syrjäytyä valtaväestöstä, vaan ajautuvat ti-
lanteeseen väärien valintojensa myötä. Mielestäni hyvä opinnäyte - tai kehittämis-
 
Esimerkki kotoutumiskaaresta: Maahanmuuttaja piirtää nuolelle janan. Jos ensim-
mäiset 2 vuotta ovat olleet vaikeat, jana pysyy nuolen alapuolella. Mitä alemmas jana 
menee, sitä vaikeampaa on ollut. Huonoja kokemuksia kertyy muun muassa työttö-
myydestä, rasismista, sairauksista, koti-tilanteesta, avioerosta ja masennuksesta. Jos 
taas elämä tuntuu hyvältä, jana nousee nuolen yläpuolelle. Mitä korkeampi jana, sen 
parempi hyvinvointi. Hyviä kokemuksia voi olla muun muassa ystävät, perhe, opiske-
lu, lapset, tai kielikurssit. Jana puretaan yhdessä sen tekijän ja ammattitaitoisen oh-
jaajan kanssa.  
 
Hyvät kokemukset  
 
 
Aika: 0,5  1   1,5 . . . . 
Huonot kokemukset 
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hankeidea olisikin tuottaa kurssilaisille kotoutumisopas, jossa kerrottaisiin sopeutu-
misen kriisivaiheet ja sopeutumisen strategiat niin, että selitettäisiin syyt ja seurauk-
set selkeästi.  
 
6.2 Vaikutteita muiden toimijoiden hyväksi havaituista käytännöistä 
 
Helsingissä on myös muita Sahramin kaltaisia maahanmuuttajanaisille tarkoitettuja 
kotouttamispalveluita. Tekemieni havaintojen perusteella yhteistyötä ei juurikaan ta-
pahdu toimijoiden keskuudessa, varsinkaan kolmannen sektorin ja julkisen sektorin 
välillä.  
 
Monikulttuurinen työ on sosiaalialalla kuitenkin ajankohtainen aihe ja  monikulttuu-
risuustyössä on nähtävissä tietyt ominaispiirteet. Näitä ovat matalan kynnyksen pal-
velut sekä kohtaamispaikat. Toiminnalliset ryhmät ja vertaistuki on yleisellä tasolla 
havaittu tärkeäksi osaksi kotouttamispalveluita. Matalan kynnyksen palveluun on 
mahdollisimman helppo hakeutua, koska se on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat 
tukea jossakin elämän alueella. Se tarjoaa sosiaalisia kontakteja, mielekästä teke-
mistä ja toimintaa.  
 
Mielestäni kaikkien toimijoiden, jotka tekevät työtä maahanmuuttajien kotoutumisen 
hyväksi, olisi tärkeää kokoontua yhteen ja jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä eteen-
päin. Tässä vaiheessa olisi myös tärkeää, että kuultaisiin maahanmuuttajia itseään. 
 
Suvi Hiltunen (2010, 22—25) esittelee opinnäytetyössään MoniNaisten-talossa ta-
pahtuvaa kotouttamista. MoniNaiset-hanke on MonikaLiiton hallinnoimaa kansalais-
toimintaa ja kolmannen sektorin tuottama palvelu maahanmuuttajille. MoninNaisten 
kotouttamistoiminnan yksi osa-alue on jo olemassa olevan tietotaidon tukeminen. Sil-
lä  tarkoitetaan naisten oman osaamisen hyödyntämistä. MoniNaistenTalo -
toiminnassa kädentaitoaktiviteetit ovat suosittuja ja helposti naisia toimintaan mu-
kaansa tempaavia. Monissa kolmansien maiden yhteiskunnissa käsityö on edelleen-
kin merkittävä elinkeino, ja naiset haluavat jatkaa perinnettä myös uudessa koti-
maassaan. MoniNaistenTalolla pyritään myös fyysisen hyvinvoinnin tukemiseen, sillä 
se edistää henkistä hyvinvointia. Jumppaan on helpompi tulla, jos se järjestetään tu-
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tussa ympäristössä kuin mennä liikuntakeskusten järjestämille tunneille. (Hiltunen 
2010, 22—25.) 
 
MoniNaisten Talo toimii mielestäni juuri sellaisella tavalla kun haastattelujen perus-
teella Sahramiinkin toivotaan lisää. Sahramissa on toiminut aina välillä erilaisia ker-
hoja, mutta varsinaisesti Sahramin toiminnan sisältönä kerhotoiminta ei ole ollut. 
Oman kokemukseni perusteella uskoisin kerhotoiminnan kehittämiselle olevan suur-
takin kysyntää, sillä keväällä 2011 vetämäni väliaikainen ompelukerho oli hyvin suo-
sittu. Uskon myös, että tällainen ohjattu toiminta houkuttelisi Sahramiin paljon uusia 
maahanmuuttajanaisia. 
 
Muita järjestöjä, jotka toimivat monikulttuurisuuden parissa ovat esimerkiksi Monikult-
tuurisuusyhdistys Familia Club ry, Setlementtiliitto ry, Suomen monikulttuurinen lii-
kuntaliitto FIMU ry ja Kepa. Helsingissä monikulttuurisen kaupungin kehittymistä ja 
eri kulttuureja edustavien ihmisten vuorovaikutuskanavana on ollut kansainvälinen 
kulttuurikeskus Caisa.  
 
Maahanmuuttajat itse voisivat mielestäni olla suuri voimavara kotouttamistyössä. Sel-
laiset maahanmuuttajat, jotka ovat jo oppineet kielen ja  sopeutuneet täysin, ovat  ko-
toutumisen asiantuntijoita, ja heitä pitäisi ottaa mukaan kotouttamistyön suunnitte-
luun. Osallisuuden kehittäminen kotouttamistyössä olisi mielestäni siis kehitysehdo-
tuksista tärkeimmällä sijalla jo maahanmuuttopolitiikan suunnitteluvaiheessa. Esi-
merkiksi Helsingin kaupungin eri hallintokuntia edustavassa Maahanmuutto – ja ko-
touttamisasianneuvottelukunnassa ei varsinaisina jäseninä ollut vielä vuosina 2003 – 
2006 ketään maahanmuuttajataustaista henkilöä (Maula 2006, 46). 
 
 
7 LOPPUSANAT 
 
 
Opinnäytteeni on ollut itselleni opettavainen kurkistus maahanmuuttoa ohjaaviin la-
keihin ja käsitteisiin, sekä laadullisen tutkimuksen metodeihin. 
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Lähdeaineistoa hakiessani kiinnitin huomiota siihen, että maahanmuuttajien kotou-
tumista on tutkittu paljon. Tutkimukset  keskittyvät pääasiassa kotoutumiseen maa-
hanmuuttajan sopeutumisen näkökannalta. Yhtä tärkeää olisi kuitenkin muistaa, että 
kantaväestön suhtautuminen maahanmuuttajiin näyttelee suurta roolia kotoutumisen 
onnistumisessa. Vallitsevat asenteet ja yhteiskunnan myötämieleisyys monikulttuuri-
suudelle on asia, johon maahanmuuttaja itse ei voi paljoakaan vaikuttaa. Oman ai-
heeni rajaaminen tuntuikin raporttia tehdessäni välillä todella haastavalta. Akkulturaa-
tio on ilmiönä niin moniulotteinen, että sen käsittely tuntui välillä hyvin työläältä.  
 
Lopulta päädyin rajaamaan kotoutumisen teorian niin, että käsittelin sitä sekä raken-
teellisena että sosiaalisena ilmiönä. Jätin naiseuteen liittyvän näkökulman melko 
suppeaksi, sillä halusin selvittää syvemmin sitä henkistä prosessia mitä maahan-
muuttaja käy läpi uuteen maahan muuttaessa, oli kyse sitten naisesta tai miehestä. 
En myöskään pureutunut syrjäytymisen seurauksiin kovin syvälle, vaikka kaikki ko-
touttamistyö pyrkiikin syrjäytymisen ehkäisyyn. Koin, että syrjäytymisen seurauksien 
laajempi tarkastelu olisi vienyt työtäni sivuraiteille valitsemastani viitekehyksestä eli 
maahanmuuttajan rakenteellisesta ja sosiaalisesta sopeutumisesta.  
 
Selvitin ensin miten yhteiskunta tukee kotoutumista. Laki- ja maahanmuuttokeskuste-
lussa vilisee termejä joista yleensä ei ole täyttä selvyyttä. Selvitin miten yhteiskun-
tamme tukee maahanmuuttajan kotoutumista ja mitkä lait turvaavat maahanmuutta-
jan oikeudet. Tutkin myös monikulttuurisuutta ja niitä vaiheita mitä kulttuurien koh-
taamiseen kuuluu. Tämän jälkeen keskityin tarkastelemaan sopeutumisen kriisivai-
heita ja Sahramia kotoutumisen tukijana. Tutkimukseni mukaan Sahramin toiminta 
tukee hyvin kotoutumisen eri osa-alueiden kehittymistä. Sahrami on maahanmuutta-
janaisille suunnattu matalan kynnyksen palvelu, joka pyrkii toiminnallaan tukemaan 
jokaisen yksilöllistä kotoutumista ja henkistä kasvua uuteen kulttuuriin. Keskeisiä 
menettelytapoja kotoutumisen tukemisessa ovat kielen oppiminen, kulttuurin tunte-
mus ja sosiaaliset kontaktit. Maahanmuuttajanaiset pitävät Sahramia yhtenä tärkeim-
pänä kotoutumisensa tukijana.  
 
Toiminnan kehittämisen kannalta tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, että vielä 
henkilökohtaisempi ote kotouttamiskurssilla edesauttaisi onnistuneeseen sopeutumi-
seen pääsyä. Maahanmuuttajille itselleen harvoin selvitetään, mitä kriisivaiheita ko-
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toutumisessa käydään läpi. Mielestäni tässä kohtaa näkyy maahanmuuttotyön suuri 
ristiriita – aihetta tutkitaan paljon, mutta tuloksia ei kerrota kohderyhmälle itselleen.   
 
Konkreettista oppimista on työni aikana tapahtunut paljon. Mielikuvani siitä, että 
maahanmuuttajien kanssa tehtävä työ on haasteellista, on vahvistunut. Maahan-
muuttajien kanssa tekeviltä työntekijöiltä vaaditaan improvisaatiokykyä ja mukautu-
miskykyä, sillä kantaväestölle päivänselvät asiat voivat olla toisen kulttuurin edusta-
jan mielestä hyvinkin kyseenalaiset. Kulttuurierot ja yhteisen kielen puuttuminen voi-
vat toisaalta joissakin tilanteissa myös synnyttää uudenlaisia toimintamalleja, joita 
muuten ei olisi osattu ajatellakaan. Jokin paperilla hyvältä kuulostava voi käytännös-
sä olla toimimatonta, sillä jo mainitsemani kulttuurierot ja kielen puuttuminen ei ole 
mikään pieni haaste kotouttajalle. Siksi ehdottamani Punaisen Ristin kotoutumisen 
seurantamallikin on ajateltu suuntaa-antavaksi ideaksi, jota Sahramin ohjaajat voivat 
itse soveltaa  käytäntöön hyväksi katsomallaan tavalla. Mahdollisimman henkilökoh-
tainen ote kotouttamistyössä takaa kuitenkin varmasti parhaimmat mahdollisuudet 
onnistuneeseen sopeutumiseen niin rakenteellisella, sosiaalisella kuin henkiselläkin 
tasolla. 
 
Ohjaajan olisi myös hyvä aika-ajoin päivittää omaa tietouttaan ja taitojaan, sillä maa-
hanmuutto on alati muuttuva ilmiö. Sahramin työntekijät ovat maahanmuuttajille arjen 
tukihenkilöitä, ja ehkäpä ainoita suomalaisia, joita maahanmuuttaja kohtaa ensim-
mäisinä vuosinaan uudessa kotimaassaan. Toivon siksi, että opinnäytteeni antaa 
Sahramin työntekijöille myös muistutuksen siitä, kuinka tärkeää ja ajankohtaista työtä 
he tekevät. Tulevana yhteisöpedagogina toivoisin ammattinimikkeemme tulevan tu-
tummaksi monikulttuurisissa sosiaalialan työympäristöissä. Yhteisöpedagogin koulu-
tusohjelma tarjoaa todella käyttökelpoiset työvälineet maahanmuuttajien kanssa teh-
tävään osallistavaan työhön. Yhteisöpedagogeilla on myös hyvät avaimet valtaväes-
tön asenteiden muokkaamisessa. Asennekasvatusta tarvittaisiin lisää, jotta yhteis-
kuntamme voisi monikulttuuristua onnistuneesti.  
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LIITTEET 
Liite 1: Haastattelurunko Kotouttamiskurssilaisille 
 
1.Nimi 
2.Ikä 
3.Kotimaa 
4.Kauan ollut suomessa 
5.Mistä löysi Sahramin  
6.Missä asuu  nyt 
7.Montako lasta 
 
8.Mitkä	  asiat	  ovat	  auttaneet	  sinua	  kotoutumaan	  Helsinkiin	   ja	  suomalaiseen	  yhteiskuntaan?	  
What	  things	  have	  helped	  you	  to	  integrate	  in	  to	  the	  finnish	  society?	  
 
9.	  Kuinka	  tärkeänä	  itse	  pidät	  sitä,	  että	  osaisit	  puhua	  suomea,	  ja	  tuntisit	  suomen	  kulttuuria? 
How important is to you to understand finnish culture and language? 	  
 
10.Missä	   vaiheessa	   itse	   arvioisit	   olevasi	   kotoutumisen	   vaiheessasi	   ?	   At what stage you 
consider yourself in the integartion? 	  
	  
11.	   Onko	   Sahramin	   kotoutumiskurssi	   tukenut	   kotoutumistasi	   Helsinkiin?	   Is the Sahram’s  
intgration course supported your integration ? 
	  
12.	   	   Mikä	   on	   ollut	   parasta	   kotoutumiskursissa	   ?  What things have been best  in the 
course? 
	  
13.	  Mistä	  koet	  hyötyneesi	  eniten	  kurssilla? Which things have benefited you the most in 
the course? 
	  
14.	  	  	  	  Olisitko	  toivonut	  koutoutumiskurssilta	  jotakin	  muuta?	  Mitä? Would you have liked to 
see  something else or something more in the course, What?	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Liite 2: Haastattelurunko Kotouttamiskurssin vetäjille 
 
1.Mihin Sahramin kotouttamistyö ensisijaisesti tähtää? 
2. Millaista on onnistunut kotoutuminen? 
3. Mitkä asiat kurssilla edesauttaa onnistunutta kotoutumista? 
4.Mitkä vaikeuttaa? 
5.Onko itsellänne mielessä mitään mitä olisi hyvä kehittää? 
6.Mitä pidät kurssin sisällössä tärkeänä? 
7.Mitä uskotte naisten itsensä pitävänä tärkeänä? 
8.Kunka suuri rooli suomen opetuksella pitäisi olla?  
9. Miten haluaisit kehittää toimintaa? 
 
